



























































































































































































































































































































































































































政期に初演された､ 『PSYCH丘』と『T丘L丘MAQUE』は､ 1790年から1829年まで､それぞれ560回､ 413回上演さ
れた｡王政復古期に初演された『FLORE ET Z丘PHIRE』は1815年から1831年までに173回､ 『MARS ETVENUS』
は､から1838年までに166回上演されている｡ (Gust,2001:297-335)













(13) Trucco.Teny, "To the Pointe," Ballet News, vol. 3 (March 1982) ,p.21からの引用.
(14)セルマ･ ∫ ･コーエンはバレエの"classicalstyle"を定義するために､アン･ドゥオールの原理による















(16) [ her foot is tiny and well arched, rises on its pointe like an arrow/ le pied est petit, bien camber, et retombe sur sa
pointecommeunefleche｣となので､ ｢脚｣ではなく｢足｣である｡ ｢脚がよく反って｣という日本語訳では､バ
レエにおいては｢反張膝(swaybackknees)｣を連想Lやすいので｢アーチの高い足｣の方が適しているだろう｡
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